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böcker, var historien den politiska, 
moraliska och samhällsbyggande gen-
ren par excellence som skapade före-
ställda gemenskaper. Historien erbju-
der kollektiva identifieringsobjekt, om 
det så handlar om nationens framväxt, 
släkthistoria, lokalhistoria eller mar-
ginella kulturer. Därför har också det 
nationella perspektivet på historie-
skrivning hållit i sig, och därför säljer 
storverk om det självständiga Finlands 
historia fortfarande.
Liksom andra författare skriver 
historikern för en publik, och den till-
tänkta publiken definierar hur vi skri-
ver historia. Utan läsare blir histo-
rieskrivningens betydelse begränsad. 
Förhållandet till läsarna medför en 
paradox för historikern, vars uppgift 
är att producera ny kunskap om det 
förflutna samtidigt som berättelsen 
skall tilltala läsarna, med beaktande 
av deras identitetsbehov och förvänt-
ningshorisont. 
Vad gör man då om historien 
inte känns relevant? Om den i stäl-
let för att skapa gemenskap upplevs 
som utestängande? Den som en gång 
varit främling i ett land eller hört till 
en minoritet, har oftast rört vid denna 
tanke. Nationen är en identitetsmäs-
sig slump, en gräns. Ur ett sådant per-
spektiv är nationalstaten som ram för 
historien rätt så ointressant. 
Ju större vår medvetenhet om 
histo rieskrivningens begränsningar är, 
desto bättre lär vi oss använda den för 
att nyansera vår bild av verkligheten. 
I dag präglas verkligheten av globali-
tet, rörlighet och individualism. Den 
generation av historiker som utbildats 
sedan 1900-talets slut har i princip alla 
möjligheter att förstå kosmopolitiska 
identiteter, subjektivitet och gräns-
överskridande historier. 
Ju mera vi vet om det förflutna, 
desto mindre behöver vi identifiera oss 
med det, och desto mer kan vi intres-
sera oss för också andra historier och 
andras historier. Också deras, som 
menar att de inte har någon historia 
av betydelse. 
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 Alla har någon historia, 
och historien är alltid 
någons.” Hur många har inte hört frågan om vad man har för nytta av historia eller vad man egent-ligen gör med historia? Historien ska-
par identiteter och berättar vem vi är, 
varifrån vi vill komma eller vem vi vill 
vara. 
Alla har någon historia, och histo-
rien är alltid någons. Oavsett vems 
historia vi talar om är historien enbart 
ett titthål eller prisma genom vilket vi 
betraktar det förflutna. 
På samma sätt som verkligheten, 
här och nu, saknar början och slut och 
den förgångna verkligheten upphör 
endast där nuet tar vid, varje stund 
och i oändlighet, tillhör det förflutna 
alla och ingen. Historien, däremot, 
är en berättelse med en början och 
ett slut, med huvudpersoner, subjek-
tiva utgångspunkter och förutfattade 
meningar. Det är inte någon objektiv 
sanning. Historikern och dess bestäl-
lare väljer vad och vem som skall lyftas 
fram ur det oändliga förflutna, om det 
så gäller den heterosexuella vita man-
nen, de ekonomiska strukturerna, de 
sociala konflikterna, eller konstens 
betydelse för uppkomsten av en bil-
dad opinion. 
Den som skriver historien påver-
kar också betraktandet av det förflutna, 
formen och storleken på titthålet.
Det är inget under att historieskriv-
ningen så ofta blivit föremål för makt-
kamper. I äldre tider, från Voltaires 
dagar då rikshistoriograf var ett vik-
tigt ämbete fram till Ernest Lavisse och 
1900-talets ideologiskt färgade läro-
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